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3. OTRAS MONETARIAS Y BANCARIAS 
Marzo 1972 
1 . MEDIOS DE PAGO 
1 E pecies monetarias. 
2 Depósitos a la vista y total de los medios de pago. 
3 Exigibilidades monetarias según su origen. 
4 Medios de pago en circulación según su origen. 
2. CHEQUE PAGADOS 
1 Bogotá, resto del país y total. 
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OTRAS 1\IONETARIAS Y BANCARIAS 
3. l. 1 Medio! de pago en circulación. E5pecies monetarias ( 1) 
(MIIea de pesos) 
En circulación Distrihufdaa aal: 
Fin de: Bllletes del Mon~as En el En loe Fuera 
Billetf's Certificados Monedas 
Banco de la de Total Banco de la otroa de loa 
nacionales do plata de plata 
República cobre-niQuel República bancoe bancoe 
1967 ....................... 4.922.441 7 o 981 122 8 o 686 117.167 6 o 051.242 !l . 28!1 283 o 388 4. 768.621 
1968 ...................... 6. 764.615 7.931 H!.! 8.686 131 . 360 f.. 89i.618 9. 310 340 . 803 6.647.600 
1969 ....................... 6.862.864 7 . 931 1~2 3.686 H0 . 530 7.014 . 632 14 o 91 .U5. 672 6 .558.969 
1970 ...................... 8. 171í.763 7 . 931 122 3 . 6AR 1119 . 1í22 8. 366 .926 1 R. 9'iA .176 . 636 7.866 . 812 
1971 ....................... 8.908.688 7.931 122 8.688 217.250 9.137.478 23 . 197 487.166 8. 627.126 
1970 Agosto ............ 6.446. 731 7 . !131 122 3 .687 167 o 011 5 . 61 t.3fl2 16.022 690 o 310 4.909. 060 
SeptiPmhre ... .. 6 o 383.064 7 . 931 1:!2 8.687 160.69:! 6 o 606. 386 14.911 713.19-l 4 .777.281 
Octubre .......... 6.686.979 7 o 931 122 3 . 687 164.022 6. 761 o 641 14 . 646 660.193 6 . 196 . 908 
Noviembre ..... 6.976.964 7 . 981 122 3 .687 166 o 911 6 . 164.616 14. 31í1 681. 02 6.468 . 862 
Diciembre ....... 8.176.763 7. 931 122 3.588 169.622 8.366.926 18.978 476.686 7. 866.812 
1971 Enero ... . ........ ti. 411.670 7.981 122 8.688 169.622 6.692 . 733 13 .014 668.681 6 o 921.138 
Febrero .......... 6.171.929 7 .931 122 8. 688 171.602 6.366.072 12.966 631.163 6.710.944 
Marso .... .... ..... 6.948.606 7 o 931 122 3.688 173.496 6 . 1SS .742 12 o 34 762.784 6. Sli8 . 124 
Abril .............. 6.874.442 7 o 931 122 8 .688 176.611 6 . 061.694 12 . 90S 679.884 6 . 468.807 
Mayo ............. . 6. 879.996 7 o 981 122 3. 688 1R7 . 121 6.078.767 20 . 195 740.894 6. 317.668 
Junio .............. 6.177.816 7 . 931 122 3 . 688 188 o 796 6 . 378. 26S 12 . 689 747 . 621 6 .617 .948 
J lio .............. . 6.071.6S2 7.931 122 S .688 190.966 8 . 274 .188 21.689 631.663 6 o 621.046 
Agosto ........... 6.017.646 7. 931 1!!:.! 8 . 588 196 . 891 6.226.178 19.úG6 776. Sl7 6.429.296 
eptiembre ..... 6. 994.284 7. 9:11 122 3 688 200 o 482 6 o 206 o 407 20 o 583 7E!l . l17 6 . 396.766 
Octubre .......... 6.196.939 7.931 122 3 . 688 207 . 027 6.414 o 607 22 . 620 6ri9. 119 6. 832.868 
Noviembre ..... 6.481.018 7 o 981 122 8.688 20'8.276 6 .700.928 li. 664 786.718 6.896.666 
DiciPmbrc ....... 8.90i.688 7.981 122 3.688 217.250 9.187.478 28.197 487.166 8.627.126 
1972 Enero ............. 6 . 940.608 7 . 931 122 S. GRR 219 . 391 7 . 171.638 22 o 869 853 . 562 6 o 296 o 207 
(1) I.a explicación del método de cálculo puede verae en el su plemcnto a loe n'Ó.meroa 7 y 8 de Analet de Economfa y Eetadl .. 
Uca, noviembre de 1946. 
3 .l. 2 Medios de pago en circulación. Total y depó ito bancarios a la vista 
(MIIea de pesos) 
Velocidad de circula-
Depósitos del público l'e&li- D vóaitoe Total de los lndlce11 ción ele los dep6sitoa Medios de (8) pago en 
Ulbll!! por medio de cheQuea oficial ea medios de pa~~:o 1968 = 100 MQvimiento por m&- poder del t!CI y promedioe público 
c•n el Ran-
Fin de: 
co de la Excluaivt 
En el Ban- En otro~ depóaltot 
República oíicialea 
co ele la baneos Total P.n el Ban-
(2\ co de la 
República ( 1\ República 
1917 .................. 22.617 ~:G~~:~i~ 8.691.342 440 o 926 1 8.4(9.964 1968 .................. 29.426 9. 87 .<14 8 578 . 971 16 .~34.943 
1969 .................. 40 . 008 11 .8ii4.04 i· 1 1.!!94.04!! 649 o 820 1!!.448.017 
1970 .................. 46.1\07 Jlt714.!!!HI 1 ~ . 71;0 , !11\!i 490 06P 21 .fi27.21'i 
1971 .................. 88.320 16.284.5111 16.867.881 649.641 23.996.007 
1970 Agosto ....... 38 o 089 16.122.619 16.160.708 762.662 20.069.769 
Sev iembn S9 o 477 16.1 ~0.64 ó 16.210.12'! 680 .929 19.987AO:J 
0--tuhTP. ..... 41 . 198 14.88!1.04r. 14.929.244 785 o 469 20.126.146 
Noviembrg S7 . 560 16.358.18/i 16.395. 73f• 633.911 20.864.097 
Diciembre .. 46.607 l3.í 14.89!1 13.7G0.90!i 490.068 21.627.2\i 
1971 Entro ........ 46.896 16.019.84q 16.066.744 6 9 .746 21.987 .884! 
Febrero ..... 46.462 16.268.087 11\.313.499 689 . 122 22.024.443 
Mnn.o ....... 42.103 16.076.094 16.118.1\17 873 o 657 21.476.321 
Abril... ...... 46.672 16.!l!l4.9ií 16.041.649 921.387 21.510.356 
Mayo ......... 46.108 16.680.~26 16.626.S2\I li30 .973 21.943.99i 
Junio ....... .. 68.142 16.S6:!.184 16.410.S2,6 939.942 22.028.269 
Julio .......... 66.668 16.7 69.303 111.824.861 608.067 22.-a46.90"7 
A¡costo ...... 66 o 499 17.097.406 17.11\3.905 626.114 22.683.201 
RPptiembre 62.492 17.128.011 17.1 . O.lí03 G27 .8 fl 22.677.269 
Octubre ..... 62.963 1 6.504.2St 16.661.21i1 627.842 22.400.119 
Noviembre 61.411 16.964.936 17.016.347 6&0. 688 22.912.908 
Diciembre .. 83.820 U.284.661 16.867.881 649.641 23.995.0()7 
1972 Enero ........ il!.371 17.678.366 17.666.736 fi65. sos 23.961.943 
(1) Datos de los balances de los ba netMI. Ln explicación del 
método de cálculo puede verse en el lllltllemento a loe n<uneros 
7 1 8 de Anales de Economía y Estad.htica, noviembre de 1946. 
(2} Depósitos del Gobierno Nacional y de otraa entidade.~ oílcia-
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menauales aobre el 
total 
fnclusive (exclualvfo 
depósitos Exclusive Tncluaive Del Banco depóaitoe 
oficiales De otros oficlalea) 
en el Ban- depóalto11 deoósit.os de la 
co de la bancos % 
República oficiales oficinlee República 
13.890.890 94.6 93 .2 2.14 8 . 48 35.4 
16.013.914 108.6 107.4 l. SS 8. 68 36 .9 
18.997.83: 129.8 127 .6 1.89 8.68 86 . 6 
22.117.2111\ 152.1 14A . .t 8.11 8.68 86.4 
24.644.648 168.7 1114.7 4.84 ( ... ) 36.0 
20.882.S1 1 141.2 189 .8 2.88 8.68 24.6 
20.668.3S:! 140.6 188.7 8.03 2.97 2S .9 
20.911.61& 141 . 6 140 . 3 2. 72 8.42 26 .8 
21.S88.008 146.7 148.6 8.96 8 . 78 26.2 
22.117.281\ 162.1 148.4 4.86 4. 28 86.4 
22.677.628 164 . 6 161.5 2.98 8.41 26.9 
22.663.666 164 o 9 162.1 2.47 8.64 26 .9 
22.349.978 161.1 160.0 2.68 8.46 24.9 
22.431.74S 161. S 11\0 . 6 2.88 3.65 26.4 
22.674.970 11í4 .4 161.6 2.98 3.02 24 . 2 
22.968.211 166 . 0 \64 . 1 2.96 S.37 26.5 
23.06S.964 167.9 158 . 0 s.<n 8.68 26 .o 
23.109.316 168.8 166.1 2.96 8. 78 24.0 
23.206.14!i 168.7 166 o 7 3.28 S.64 2S.9 
23.027.961 167.6 164.6 2. 62 3.68 26.0 
28.473.641 1&1.1 167.6 8. ()6 4.10 26.7 
24.644.648 168.7 164.7 4.84 (. .. ) 36.0 
24.617.261 168 .6 164 o 6 1.89 ( ... } 26 o 3 
les. (3) Monto de lo papdo en el pala por medio de cheque. 
durante el mes, por eada peso de anido en los depósito. a la 
vista. Se han i¡uulado loa meses a treinta dlaa hábllea. 
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OTRAS MONETARIAS Y BANCARIAS 
3. 1 . 3 Exigibilidades monetarias según su origen ( 1) 
(MIIea de pesos) 
Banco Tesorerla y 





1967 Diciembre ......... 128 . 796 6. 971.801 7.100.697 
1968 Diciembre ......... 142.998 9. 307 .828 9.450.821 
1969 Diriemhre ......... llí2.16R 12 .078.741 12 . 230. ~09 
1!li0 Diclemhre ......... 181.163 14 . 045.666 14 . 226.729 
1971 Diciembre ......... 228 .890 15.474 .860 16.713.740 
1970 Agosto .............. 168 .661 12.107.359 12.276.010 
eptiembl e .. ..... 172 .332 11.968.842 12.136 . 174 
Oct11brt> ............ 176.662 11.911.126 12.086.787 
Noviembre ....... 178.661 12.071.158 12.249.709 
Diciembre. .... ... 181.163 14.046.666 14.226.729 
1971 Ent>ro ............... 181.162 12.691.706 12.872.868 
Febrero ............ 183.142 12 .617 .R88 12 .801.030 
Marzo ....... ..... ... 185.187 12.469.400 12.644.637 
Abri l ......... .. ..... 187.161 12.638 .802 12.826.963 
Mayo ............... 198 . 7112 12 . 41!4 . 872 12.683.634 
Junio ............... . 200.486 12.974.537 13.174 .973 
J ulio ................. 202.606 12. 5!12. 467 12.795.07 3 
Agol!to .. ........ .. .. 207.682 12.895 .766 12 . 603 . 297 
!'eptiembre ....... 212.12:i 12 . 496.:ifl4 12.708.fi07 
Octubre ... ...... ... 218.668 12 .686.899 1:!. 801i .667 
Noviemhl l' ....... 219.916 13.087 . 611 13 . 307.626 
Diciembr • ...... ... 228.890 16.474.850 16.713.740 
1972 Enero ............... 2lH .03 1 14 . 196 . 414 14 .427.445 
(1) La eJrpliración del método de cAlculo puerle verse en el 
suplemento a los númerO!! 7 y 8 rle Anales de Economfa y E•ta-
d!stira. noviembre rle 1945. (2) Billetes nacionales, certificados 
dt~ olata. monedas rlt' plata y rle cobre-nlquel. (3) Exigíbilirladea 
eonlr11 el B11nco y el Tesoro en conjunto, menos e:xigibilidadea 
-
% sobre el total 
Banco rle la República de medios de pa¡o inclusive depósitos Otros oficiales 
Para con bancos 
Para con Tesorer!a y 
los bancos Otros 
el público Bn nco de la 
privadoe (6) 
(4) República bancos (6) 
6. 222.065 l. 878.632 8. 668.826 51. 1 48 . ~ 
6.166.896 3.294.926 9.868.018 69.0 41. o 
7 . 143. 792 6 . 01!7. 017 11. 8!i4 . 046 64.-4 36.6 
6.402.887 6 .823 .842 18.714.398 64.8 36.7 
9. 260.087 6. 463.663 15.284.661 64 .o 36.0 
6. 709.692 6 .666 .318 16.122.619 68.9 41.1 
6. 497.687 6.638 .487 15 . 170.645 68.7 41.3 
6.023.569 6.063.218 14.888 .046 67.8 42.2 
6. 029. 82S 6 .219.886 16 . 868.186 67 . 8 42 . 7 
8 . 402.887 6.823.842 13 .714. 398 64. S 35.7 
6 .657.780 6.316 . 088 16.019 . 848 67 .o 43.0 
6 . 305.528 6 . 406.602 16.2G8.037 Ci6 . G 4.8. 6 
6. 273.884 6 .870. 663 16.076.094 66.6 43 .-1 
6.436. 766 G. 889.187 16 .994.977 fi7. 2 42.8 
6 .994.744 6 . 61!8. 890 16 .6R0. 226 66.2 48 .8 
6.1116.027 6.558.946 16.362.184 57.4 42 . 6 
6.284.661 6.610.412 16.769.303 51l . 5 44 .5 
6. 011.909 6. 691.388 17.097.406 6Ui 46.6 
6. 077. 134 6 . 631.878 17.128.011 lí·1. R 4fi. 2 
6.623.678 6. 281. 8!!4 16 .604 . 288 6fi. 6 44 . 4 
6. 608.606 6. 7!!8. 9~1 16.964 .936 66.7 43.3 
9. 260.087 6.453.663 16.284 .661 G4 .O 36.0 
6.938.886 7 .488.1ifi9 17 .57R.3Gfi 58.9 41.1 
contra el Tesoro. ( 4) E species mon<'tarias fuera de los banco~ 
m:b depósitos tlrivatlo!l en monL"la corriente en el llnnc·o rle 
In Repúhlkn, más depós itos oficiales en el Ranco de la Repú-
blica. (ú) Coja y c..lt>pósitos de los otros b11nros en el Banco de 
la ltepública . ( 6) Depósitos del público en cuenta corriente. 
3 .l. 4 Medios de pago en circulación según su origen ( 1) 
(Miles de I'"~Os) 
Reserva• Circulante fiduciario 
Total 
internacionale11 de loe Tesorer!a y Banco rJe la República 
neta11 del Otros medios di' 
Fin de: Banco de la pago 
Banco de la bancos Total (inclusive ltepúbllca 
Te11orer!a Total depósitos 
República (8) (4) 
oficiales) (2) 
1967 Diciembre ..... 
- 489 . 431 128.796 7.461.232 
19118 Diciembre ..... + 573 . 109 142 .998 8. n4.714 
1 91;9 Diciem hre ..... +1.700.81 1 152.11>R 10 . 877 .11!10 
1970 Oiciemb1·e .... +2.811.727 181.16:1 11.233 .839 
1971 Diciembre ..... +3.433. 745 228 .890 12.061.105 
1970 Agosto .......... +8.186. 900 168.651 8 . 970 . 469 
Septiembre ... +"3.016 . 717 172.832 8.948.126 
Octuhre ........ +2.9]().722 176 . 662 9 . 000.403 
NoviE>mhre .. . +2.689 . 498 178.551 9. 881.665 
Diciembre .... +2.811. 727 181.168 11.283.839 
1971 Enero ... .. ..... +2.977.908 181.162 9 . 713 .798 
Febrero ........ +2.6fi0.440 183.142 9.967.448 
Mano ........... + 2.426 . 886 185.137 10.033.614 
Ahril. .......... +?..510.603 187 . 151 1 o .128 .199 
Mayo ........... +2. 347.884 198.762 10.137.486 
Junio ........... . +2.69fi.294 200.436 lO.S78.2iS 
Jnllo ............. +2.417 .0'22 202.606 10.176.·l45 
AgO!!to .. ....... +2.486.661 207.632 9. 91 o . 104 
~ptiemhre .. . +2.610.67fi 212 . 128 9. 885.809 
Octubre ........ +2.661.121 218 .668 9. 92fi. 778 
Noviembre ... +2. 721.990 219.916 1 o. 365.621 
Di<.'iemhre .. ... +3.433. 746 228 .890 12.051.105 
1972 En!'ro ........... +3 . 421 .700 23t . o:n 10.774714 
(1 \ La explicación del método de cálculo puede verse t'n el su-
plemento a lo números 7 y 8 de Anales de Economfa y Est.adíll-
tlea, noviembre rle 1946. (2) Ver cuadro número 1.1.1. (3) Exigí-
Marzo 1972 
7 . 394 .1106 6 . 790 . 293 14 . SSO. 321 13. RilO. ROO 
8. 877.712 6.663.098 16 . 440 . 805 1G.OU.914 
10.630 . 09R ¡; . 7611. 92R 17 . 2!17 . O:!f; 18 9Q7. 8~~ 
11.416 .002 7 .8!10. fifi6 19.305.658 22.177.285 
12.279 .995 8.830.908 21.110.903 24.644 .648 
9.139.110 8.566.801 17.696.411 20.882.811 
9.120.467 8.fi82.168 17.flfi2 .616 20.668 .332 
9.176 . 065 8.824. 828 18.000 .893 20 .911.615 
9 .560.216 9.138 .299 18.698.615 2l. 888 . OOR 
11.416.002 7.890 .f. 56 19.305.658 22.117.285 
9 . 894.960 9.704.7110 19.599.720 22 .577.628 
10.160.690 9.1!62.636 20.01:!.126 22.6113.666 
10.218 . 651 9.70fi . 441 19.924.092 22 . 349 .978 
1 o. 315 . 360 9. 605. ':"90 ] 9. 921 . 140 2?. 4~1 . 743 
1 o. 836.250 9.891.836 20.227 . 686 22.674.970 
10.678.679 9. 793.238 20.371.917 22.9611.211 
1 o. 378.061 10 . 258 .891 20.686 .942 23.058.964 
1 o . 117.686 10 .606 .01 8 20 . 623 .6:i4 28.109.816 
1 o . 097 . 93?. 10 . 49fi . 6:18 20 .1i94 . 670 23.205.146 
10.144.446 1 o. 222.894 20 . 866 . R40 23.027.961 
10 .585.1i36 10.166 .016 20.751.61)1 23.473 .641 
12.279.995 8.830. 908 21.110.903 24. 644. 8·18 
11 .001í.741) 1 o. 089. 1!06 21.095 . 651 24 .617.261 
bilidadl's monetarias del Bnnco Emisor, menos retervas lnter-
nacionRlet!. (4) Depósitos del p(:blico en otrO!! hancO!!. menoe 
caja y depósitos de otros bancos en el Banco de la Repúilllioe.. 
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OTRAS MONETARIAS Y BANCARIAS 
3. 2 . 1 Cheques pagados. Bogotá, resto del país y total 
Bogotá Resto del pala Total 
Directamente Por compensación Directamente Por compensación 
Periodo Directa- Por com-
t)ensaoión 
mente (1) 
Número $(000) Número $(000) Número $(000) Número $(000) 
$(000) 
1066 .................... .. 19.274.666 60.635.278 28.803.671; f;7 .SI !;.920 44. 132 . 089 96.823.636 46.860.81i9 83.988.460 146.368.813 161.304.380 
1967 ...................... 17.020.082 66.468.486 SS. 466. 4fi1 8ú.9 1:t603 46 . 648.82:l 100.731.781 49.116.663 92.812.632 167.186.266 178.726.186 
1968 .................... .. 16.696.367 77.800.168 36.21i8.169 1 02.862.801 49.603 . 496 117.895.843 62.794.864 107.798.532 196.196.001 210.661.888 
1969 ..................... 18.160.167 86.658.001 ~6. liR8. 81iR 121.!12s.oor; li2. !139 . 61 o L34.1ll:l .910 6!U~2.31!l 127.217.1411 219.836.911 249.140.163 
1970 ...................... 17.717.686 100.290.980 86.221.620 141.103.197 56.161. 286 160.887.066 62.841 .786 164.037.262 260.628.086 295.14U69 
1968 1• trimestre ... 3.992.192 14.899.790 8.841. 778 28.136.219 11.880.11í0 27.808.666 12.694 .741 26.686.124 42.208.846 48.722.343 2~ trimestre ... 4. 276.606 17.962.680 8. 688 !781 26.689.749 11.899.038 27.681.461 12.748.440 24.998.949 46.6U.l41 60.688.698 a~ trimestre .. 4.160.816 21.420.984 9 .088. 2 3 27.301.087 18.178.790 30.004.946 18.612.706 28.403.266 61.426.879 66.704.348 (O trimestre .. 4.267.246 28.016.764 8. 689.822 28.886.H6 12.660.617 32.900.881 13 .838.967 28.810.203 66.917.886 66.696.949 
1969 to trimestre ... 4.064.782 17.981.717 8.612. 268 26.929.901 12.808.091 30.166.007 18.803 .006 29.501.01.4 48.187.724 66.48o.t16 20 trimestre .. . 4. 682.687 20.860.698 8 .R6/i . 072 29.818.187 12.754.808 31.769.122 14.147.220 3U26.269 62.109.716 69.84U38 
so trimestre ... 4.687.084 21.876.074 9.112.682 82.016.688 18.786.832 83.342.263 15.166.980 82.073.676 li6.217.809 64.08U18 40 trimestre ... 4.886.864 26.445.617 9 . 098.968 88 .669.899 14.140.3'79 38.926.648 15.826.164 36.116.190 64.372.168 68.776.689 
1970 Junio ............. l. 851.802 8.667. 764 2.9R9.101 10.812.001 4 . 618 . 464 ~¡:ó~U~;~ 5.046 632 12.122.956 21.356.868 22.934.967 Julio .............. l. 457.163 9.090.010 ~ . lí46.42t 13.1!1U!4Fi 6.091.184 6.686.0211 13.810.79!1 23.156 .348 27.002.6'4 A!losto ........... l. 426.466 6.704.681 2.11711 . 2!10 12 21Q.~0" 4 . /i7R . Of;4 18.128.273 6 . 21l!l 601i 18.17l.O!V> ~i::~~::gª 26.390.343 Septl mbre .... 1.466.896 7.964.162 8 . 203.411 12.728.1177 4 . 747.1i09 13.624.346 6 .366 . 499 13.366.191- 26.094.676 Octubre ......... l. 664. 43? 8.177.666 11.022.804 1 :1 .03R.27r 6. 002 . 926 14.697.963 li. 666.287 18.966.272 22.876.1i18 27.004.648 Noviembre .... l. 870.936 10.446.787 3. 074 . 41í4 12.868.8112 4 . 612 . 61í3 13.619.274 6. 201.802 18.078.111 24.066.061 26.936.948 
Diciembl'e ..... 2.0115.944 11.629.882 8.480.762 13.8117.442 6.888.817 18.062.849 6.612.948 14.108.683 29.692.781 2s.ozyt.o76 
1971 Enero ............. 1.631.448 7.604.607 2.800 . 012 11.94S.78R 4 . 294.038 19.901.129 4.792 .713 12.774.209 21.432.672 24.720.9" Febrero .. ..... .. 1. 789.907 8.476. 787 8.171.886 13.826.197 4. 687 .846 14.74 1.160 6.134.716 11.604.288 23.220.947 24.88o.486 1tfnrzo ............ l. 921.706 10.470.486 a . 466.844 14.626.2118 4 . 869 . 284 16.007.972 6. 608 ,969 16.621.408 26.478.468 80.246.691 Ahrll. ............ l. 662.668 9.210.879 3.280.918 13.792.929 4.690.186 14.360.919 6.102.046 14.068.869 23.671.298 27.861.288 
Mayo ............. 1 . 680.979 8.364.773 :¡ 31l3 . 477 13.972.!17? 4 81í6.1i2!l 14.286.1:.11 6.676.681 14.807.824 22.660.904 27.780.196 
Junio ............. l. 761.467 8.711.28';' 8 fiR7 . 790 1fi.:l32.fw; 4 . 603 .1 3!1 14.846.96:? fi. 170.107 13.712.068 23.557.239 30.044.718 
Julio .............. l. 824. 47!! 10.:lfi6.fi!l!l 3 1\1 1:2~ 11í.2M.2ril< ñ. 132 . 97r. 16.337 .2sr ¡; lii9 . 83!! 15.601.661 26.703.93·1 30.831.819 Agosto ........... 2. 604.672 9.191.23~ 4.193 .723 tfi.77Ufl7 5 079.472 16.4!!7.14'; 4 . 190 . 3:10 14.848.219 24.678.4:!6 81.619.681 Septiembre .... l. 800.922 9.262.169 3.711:Jfil 11l.Oii9.27f 1í Ofi7 fli1 llí.71iVl34 6 filiS . 4Rí 16.061.692 25.016.993 32.180.968 
Octubre ......... l. 802.680 8.i3-l.!l 3 3 . 490 . 0·11 11í.31!!.8ói 6 939 lli6 16.91í]. 6·1 R 9áfi 060 16.126.931) 24.6 G. 07 30.745.792 
Noviembre ..... 1. 844.482 9.417.6,27 3 .747. 14í 16.62i.06 1 6 795.0 5 16.193.562 9 . 331 116 l li.66 1.556 24.911.189 32.288.617 
Valor Porrent.aje11 Indice del vruor - 1968 = 100 
Total del pala 
medio 
Pagados Pagados Bogotá Reato del pala Total 
Periodo de cada 
$(000) dircct.a- por com- del 
Número cheque Directa- Por com- Directa- Por com-
(1) mente pensaclón mente pensoción mente pensación pala 
S 
-
1966 ...................... 139.061.289 297.663.198 2.140.62 49.2 60.8 66.4 66.8 81.8 77.9 78.8 
1967 ...................... 14i.160.969 336.911.401 2.814.22 46.8 63.2 78 . o 88.4 86.4 86.1 82.8 
1968 ...................... 154.861.866 406.867.884 2. 629.43 48.1 61.9 100 . 0 100.0 100.0 100 .o 100 .o 
1969 ..................... 166.120.964 4 68. 97 7.06 4 2.840.20 46.9 63.1 11 o. 8 118.8 118.8 118.0 116.8 
1970 ...................... 172.941.176 656.768.496 8. 218 . 68 46.9 68.1 180.4 141.1 128.3 138.6 186.7 
1968 ¡o trlme11tre .. . 87.308.866 90.980.689 2 . 487.24 46.4 68.6 77.1 90.0 92.7 94.9 89.6 
20 trimestre. .. 37.811.866 96.182.889 2 .667. 26 47.6 52.6 93.0 99.8 93.9 92.8 94.8 
so trimestre ... 39.986.094 107.180.222 2. 687.99 48.0 62.0 110.8 108.2 101.8 106.4 . 1&6.6 
40 trimestre ... 89.446.051 111.618.584 2.829.62 60.1 49.9 119.1 104.6 111.6 106.9 110.0 
1969 1 o trimestre ... 88.678.086 104.668.639 2.708.66 46.(1 54.0 98.0 104 .7 102.8 119.4 103.1 
20 trimestre. .. 40.849.637 111.964.161 2.774.60 46.6 63.6 106 . S 114 .o 107.8 118.8 110.8 
so trimestre ... 42.642.878 119.806.622 2.797.81 46.8 68.7 113.2 124.6 118.1 119.0 117.6 
40 trimestre ... 48.460.868 183.147.752 3.064.87 48.3 61.7 131.7 130.9 132.1 180.8 181.2 
1970 Junio ............. 18.866.899 44.291.826 3.196.60 48.2 61.8 132.8 126.1 123.4 186 .o 181.0 
Julio .............. 16.779.789 60.168.992 3.178.69 48.2 68.8 141.1 163.9 140.6 163.7 148.8 
Agosto ........... 14.146.826 46.228.247 3.196.81 48.9 66 .1 104.1 142.6 134.1 146.6 188.7 
Septiembre .... 14.764.314 47.688.073 3.229 . 62 46.3 64.7 128.6 148.6 139.2 148.8 141.0 
Octubre ......... 16.166.448 49.880.066 8 .291. 01 46.9 64.1 126.9 162. 1 160.2 166 .6 147.6 
Noviembre ... . 14.769.846 60.002.004 3. 387.70 48 . 1 61.9 162.1 160.1 139 . 2 146.6 147.9 
Diciembre ..... 16.892.971 57.598.806 3.613.80 61.4 48.6 178.9 162.2 184.6 1167 .o 170.4 
1971 Enero ............ 18.418.206 46.168.619 3.489.62 46.4 68.6 116.3 189.8 2()12.9 287.9 188.6 
Febrero ......... 14.683.864 51.170.776 3.484.96 46.4 64.6 181.4 166.9 160.4 267.8 163.6 
Marzo ............ 16.766.752 56.725.149 8.684.86 45.7 64.8 162. S 171.1 163.1 282.8 167.2 
Abril ............. 14.586.712 61.422.686 S. 626.66 45.8 64.2 142.8 161.4 146.6 261.6 164.8 
Mayo ............. 16.676.666 60.431.100 3 . 237.63 44.9 55.1 129 .6 162 . 1 146.7 276 . 6 146. S 
Junio ............ . 16.112.493 63.601.962 3. 646.86 43 . 9 66. 1 134 . 9 163.3 146.7 265.1 156.6 
Julio ............. . 16.490.916 57.636.763 3.488 . 94 48.3 66.1 161.9 147. o 161.7 280.6 171.1 
Agosto ........... 16.968.097' 66.298.016 3.&26.66 44.6 li6. 2 148 . 6 161.8 163.3 267.1 167.3 
Septiembre .... 16.186.434 67.147.461 3.641.62 1\6.2 57.1 144.7 16fí. o 155.9 288 . 9 169.8 
Octubre ......... 21.187.167 65.432.699 8.616.38 44.6 56.9 136.5 H7 .7 1ú7 .8 277.5 164.7 
Noviembre ..... 21.720.834 67.199.617 2. 627.86 45 .o 59.7 147.2 160.3 153.3 281.7 169 . 9 
(1) Para conocer el detalle por ciudades, véase el cuadro 9 .l. 7. 
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